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.. ' ~ 
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PRENUMERATA CZASOPISMA "JĘZYKI OBCE W SZKOLE" 
Czasopismo jest dostępne w Ośrodku Rozwoju Edukacji i w prenumeracie. Wpłaty na prenumeratę przyj-
mujemy bezpośrednio na nasze konto: NBP o/Warszawa 36 1010 1010 0180 2122 3100 0000 
(Redakcja .. J ęzyki Obce w Szkole". Ośrodek Rozwoju Edukacj i. Aleje Ujazdowskie 28. 00-478 Warszawa). 
W Ośrodku Rozwoju Edukacji prowadzimy bezpośrednią sprzedaż poszczególnych numerów czasopisma 
- również wysyłkową (Księgarnia Nauczycielska. 00-478 Warszawa. Aleje Ujazdowskie 28). 
W stałej sprzedaży mamy niektóre numery sgecialne: • Nauczanie wczesnoszkolne (6/2000) • Naucza-
nie języków mniejszości narodowych i etn icznych (6/2001) • Jak uczymy i jak chcemy uczyć (6/2004) • 
O polskim i Polsce (6/2006) • Zeszyt jubileuszowy (6/2007) • O autonomii (6/2008) • Uczymy inaczej? 
(6/2009) i numery b ieżące. 
Wszystkich zainteresowanych prenumeratą lub kupnem poszczególnych numerów prosimy o wypełnie­
nie i przesłan ie poniższego zamówien ia. Podajemy w nim ceny i terminy wpłat. 
Zamawiam czasopismo "Języki Obce w Szkole" (proszę zaznaczyć) 
Numery 201 O l O 2 O 3 D 
Numery 2009 1 D 2 D 3 D 4 D s o 
Cena każdego numeru poza prenumeratą - 16 zł.. w prenumeracie - 12 zł . 
Numery specjalne: 
• Nauczanie wczesnoszkolne (2000 r.) 
• Nauczanie języków mn iejszośc i narodowych i etnicznych (2001 r.) 
• jak uczymy i jak chcemy uczyć (2004 r.) 
• O polskim i Polsce (2006 r.) 
• Zeszyt jubileuszowy: Hanna Komorowska. Metodyka nauczania języków obcych 
w Polsce (2007 r.) 
• O autonomii (2008 r.) 
• Uczymy inaczej? (2009 r.) 
Prenumerata 201 O 
Numer 4 do l wrześn ia 20 l O r. 
11 półrocze: numery 3 _,.. 6 do 20 wrześn ia 201 O r. 
lO zł O 
20 złO 
20 złO 
20 zł O 
30 zł D 
20zt D 
29zł 0 
12 zł O 
36zł0 
Imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwisko . . .. . . . . ... .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .... . 
l nstytucja . .... ... . . .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . .......... • ... . . . . . .... 
Ulica .. . .. ... . .. .... ... ...... . ...... . ........ . ..... . . .. . . . .... . . . .. • . .. . . . .. 
Kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . Miejscowość . . .. .... .. • .. . . . .... . . . . . . . .... . ... 
Telefon (z podaniem numeru kierunkowego) ..... . . . . . . . .... . .. ...... . . . . .. . .. . ... . . . 
NIP ... .. . .. . . . ... .... . . ... . .... . . .... . ........ . . . .. . . . . .... . . . ... ... .. . .. . . 
Konto: NBP o/Warszawa 36 1010 101 0 0180 2122 3100 0000 .. Języki Obce w Szkole" 
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Załączam kopię dowodu wpłaty. 
• Proszę przesłać zamówienie i kopi ę dowodu wpłaty do redakcji. Wkrótce prześlemy zamówione numery wraz 
z fakturą. 
Redakcja "Języki Obce w Szkole" 
Ośrodek Rozwoju Edukacji 
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa 
Prenumerata: tel./ faks (048 22) 345 37 15 
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Księgarnia Nauczycielska ORE, Ale je Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa 
tel. 22 345 37 15; tel./fax: 22 345 37 65; e-mail: wydaw@ore.edu.pl 
Księgarnia Nauczycielska ORE, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa 
tel. 22 345-37 -15; tel./faks: 22 345-37 -65; e-mail: wydaw@ore.edu.pl 
